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CADA QUINZE DIES 
LTRA vegada tenim 
avalotat el galliner 
madrileny. La cau- 
sa determinant del 
ac tua l  rebombori 
han sigut les ordres 
dictades pel Direc- 
tor  d e  Seguretat, 
En Mi l l in  d e  Prie- 
go, per tal de vo lguer  regularitzar la cir- 
culació de vianants i vehicles pels carrers 
d e  la capital del regne i amb el bon intent 
d'evitar que, en les sales d'espectacles de 
la vila coronada, on es donen projeccions 
cinematogrifiques, es realitzin actes que, 
si vos sembla riiassa fort qualificar de peca- 
minosos, podrem dir, quan menys, que fan 
fer una ganyota de moléstia i desagrado a 
la cara d e  la senyora mora¡. 
La iatenció del senyor Millin de Priego 
ha sigut la d e  vetllar per la puresa dels 
costnms, i, per tant, és bona i sanitosa. 
Pero, aixi i tot, és evident que ha promogut 
un conflicte que fins posa en situació di- 
ficil als governants, i que es senten més els 
crits d'aquells que protesten i les rialles 
dels que s'lio prenen a broma, que no pas 
la remor dels aplaudiments dels que apro- 
ven, sense reserves, les disposicions del 
Director de Seguretat. I és que aquest bon 
senyor, deixant de banda el fans indiscuti- 
blement moralitzador de les ordres que 
acaba de dictar, i idhuc tenint en compte 
el natural desig d'acreditar, en possessio- 
nar-se del seu enlairat cirrec, allo de que 
canti nou fa l'aigua fresca, ha sofert, segons 
el nostre entendre, la grossa equivocació 
de no.haver-se sapigut percatar de que, en 
aquest país venturós on tenim la fortuna 
de viure, lo .millar que pot fer tota per- 
sona cridada a exercir autoritat, és no fer 
res. 
Nosaltres suposem que, el senyor Mi- 
Ilin de Priego, deu ésser un home espavi- 
lat, i per aixo ens estranya que, acostumat 
com deu, segurament, estar a les martinga- 
les de I'ambient politic de Madrid, no hagi 
encertat en adoptar la tictica d e  no fer res, 
que li hauria permes disfrutar tranquikla- 
ment, sense el més lleuger disgust i sense 
cap mena de dificultat, de la prebenda amb 
que el govern d'Espanya I'ha agraciat. 1 tan 
ficil com li era la feina d'endevinar I'acti- 
tud a pendre, puix n'hi havia prou amb que 

